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加强审计沟通 构建和谐审计
扬州大学 张美兰
本期出具非标审计意见的概率为0.05，两者存在显著差异。总体而
言，证监会对会计师事务所行政处罚使得注册会计师出具审计意
见更加谨慎。
（四）审计师变更 通过比较当期注册会计师受到行政处罚与
否对于下一期审计师变更的影响，在此基础上进一步考虑了本期出
具的审计意见类型和审计客户是否存在财务报告舞弊行政处罚。
结果表明，未受到行政处罚的会计师事务所下一期发生审计
师变更的概率为0.09，受到证监会行政处罚的会计师事务所下一
期发生审计师变更的概率为0.06，两者存在显著差异。当期审计师
出具非标审计意见时，未受到行政处罚的会计师事务所下一期发
生审计师变更的概率为0.19，受到证监会行政处罚的会计师事务
所下一期发生审计师变更的概率为0.19，两者不存在显著差异。当
期审计师出具标准无保留审计意见时，未受到行政处罚的会计师
事务所下一期发生审计师变更的概率为0.05，受到证监会行政处
罚的会计师事务所下一期发生审计师变更的概率为0.08，两者存
在显著差异。当期审计客户受到财务报告舞弊行政处罚时，未受到
行政处罚的会计师事务所下一期发生审计师变更的概率为0.14，
受到证监会行政处罚的会计师事务所下一期发生审计师变更的概
率为0.17，两者不存在显著差异。当期审计客户未受到财务报告舞
弊行政处罚时，未受到行政处罚的会计师事务所下一期发生审计
师变更的概率为0.06，受到证监会行政处罚的会计师事务所下一
期发生审计师变更的概率为0.09，两者存在显著差异。出现上述情
况的原因之一是受到证监会行政处罚的会计师事务所的审计客户
的财务状况比较差，导致其他会计师事务所不愿意接收；另一个可
能的原因是，会计师事务所由于受到证监会行政处罚而声誉受损，
一方面会降低审计收费，另一方面会提高审计质量来挽回受损的
声誉。
通过对审计市场份额、审计收费、审计意见和审计师变更四个
方面的考察，笔者认为注册会计师行政处罚，通过审计市场的声誉
机制，在一定程度上提高了审计质量。
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斯蒂芬·康维在《人际关系的神圣根源》一书中指出：成功的管
理人员通常具备两个特征，一要有强烈的愿望及极大的决心、二是
要有非凡的人际交往技巧。现代心理学家及其它研究人员的探索
也表明，良好的人际关系对社会合作至关重要，而交流作为人际关
系的一种技巧，是人际关系领域中的一个重要分支。内部审计人员
要在组织内建立一个肯定的、建设性的人际关系就必须通过与被
审计单位、组织适当管理层就审计有关事项、依据、结论、决定或建
议进行积极有效的探讨和沟通交流，达成共识，形成理解与合作的
和谐关系，以更好地实现审计目标。审计沟通贯穿于整个审计过
程，是审计工作不可缺少的一个有机组成部分，它既是一种审计方
式也是审计人员应具备的一种职业能力。通过全面、有效的沟通，
既可得到审计所需的信息，又能得到相关部门的理解及尊重，更可
以顺利完成审计工作。
一、审计沟通的意义
美国教育家卡耐基说过：一个人的成功85% 靠人际关系及处
事能力，只有15% 是靠他的专业技术，可见良好的沟通既是一种技
能更是决定能否成功的重要因素。近年来我国的内部审计工作也
越来越重视沟通。在中国内部审计协会先后发布的29个内部审计
具体准则中，第10号、11号、20号、23号4个准则分别从“内部审计与
外部审计的沟通”、“结果沟通”、“人际关系”、“内部审计机构与董
事会或最高管理层的关系”四个方面作了具体的规定。即内部审计
人员应与组织内外相关机构和人员建立良好的沟通与合作、内部
审计机构应与被审计单位管理层进行审计结果沟通、内部审计人
员应与组织内外机构及人员保持良好的人际关系。由此可见加强
审计沟通在内部审计工作中具有重要意义。
（一）审计沟通能提升审计独立性 内部审计人员通过加强与
领导层的沟通，不断推介审计理念、展现审计成效，使领导对内部
审计工作有充分的认识，获得领导的理解与支持，从而增强审计工
作的主动性与建设性，稳步推进内部审计工作。
（二）审计沟通能降低审计风险 审计固有的查错防弊及监督
职能往往容易引起被审计单位的抵制，通过加强沟通，认真倾听被
审计单位的意见，可以削减被审计单位的抵制情绪，取得被审计单
位的配合，减少冲突与对立，从而建立融洽的人际关系，有利于尽
快了解情况，及时发现问题，获取审计证据，以降低审计风险。
（三）审计沟通能节约审计资源 通过与人事、财务、资产管理
等相关职能部门的沟通，能最大限度以较小的投入获取被审计单
位的有关人员信息、经营情况、财务数据、资产状况等内部管理情
况，有利于减少审计工作量，节约审计人员的时间，节约审计资源。
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